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1 Dans le cadre d’une étude menée sur le bourg et la commune de Moingt, la mission qui
nous a été confiée était la suivante : rassembler l’ensemble des écrits, plans, esquisses,
relevés divers concernant le site de Moingt.
2 Le travail s’est effectué de la manière suivante :
recherches  et  dépouillement  d’archives  privées  et  publiques  au  niveau  local  et
départemental ;
contacts avec la population, les élus, et les administrations concernées ;
prospection au sol, et recollage des informations ;
classement des informations par secteurs ou par sites ;
établissement d’une bibliographie des informations ;
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Fig. 1 – Carte archéologique d’Aquae Segetae
1, théâtre ; 2, édifice thermal et chapelle Sainte-Eugénie ; 3, bourg castral.
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